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Salah satu bidang usaha yang sedang berkembang saat ini adalah di bidang 
ritail. Pada atau toko accesories computer 3 and 7 melakukan pendataan barang 
dan penjualan kepada customer dengan cara manual. Hal ini menjadikan waktu 
pelayanan dan pendataan tidak efisien dan maksimal. Pemasukan data secara 
manual memiliki banyak kelemahan seperti lamanya mengolah data transaksi 
penjualan, sulit memonitoring posisi stok dan sulit menghitung pendapatan bersih 
dengan tepat.  
Untuk itu dalam penilitian ini di terapkan sebuah Sistem Informasi 
Penjualan yang di kembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman 
Visual Basic 2008 dan Database Sql Server 2008 serta Mysql  kemudian untuk 
SMS Gateway menggunakan Gammu.  
Perancangan sistem Informasi Penjualan ini dilengkapi dengan fasilitas 
SMS gateway yang dapat memberikan peringatan jika kondisi Stock sudah 










Kata kunci: Sistem Informasi, SMS Gateway, Gammu, POS
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1.1 Latar Belakang 
Untuk seorang pengusaha saat ini, waktu adalah hal yang sangat berharga 
dan tidak dapat tergantikan oleh apapun. Waktu tersebut dapat memberi sesuatu 
yang berharga. Seorang manusia tidak bisa membuang waktu dengan cuma-cuma. 
Harus digunakan secara efisien, optimal dan maksimal. Sehingga banyak diantara 
orang di belahan dunia ini rela menciptakan system/program yang memang dibuat 
untuk membantu manusia.  
Saat ini para pengusaha jarang sekali yang menggunakan program yang 
dapat membantu dan mengefisiensikan waktu dan tenaga. Program penjualan 
dengan menggunakan (short message service) SMS gateway, merupakan pilihan 
yang tepat bagi pengusaha yang membutuhkan program aplikasi penjualan. 
Program yang akan di buat ini adalah program penjualan dengan menggunakan 
SMS gateway. Program ini di buat untuk menunjang dan meningkatkan hasil yang 
akan diperoleh.  
Aplikasi ini dapat melakukan penjualan, pembelian dan melihat stok. Dan 
juga apabila terjadi proses penjualan maka pemilik mendapatkan SMS yang berisi 
Quantiy, Description, Jumlah, Harga Satuan, Jumlah Total dan sisa stok barang 
yang telah terjual pada nota tersebut secara otomatis. Sehingga walaupun pemilik 
memiliki usaha di luar kota/diluar pulau dia dapat mengawasi usahanya tersebut. 
Maka dapat menghemat transportasi dan waktu. Dan pemilik dapat melakukan 
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SMS balik ke program tersebut, untuk melakukan pengecekan sisa stok pada 
barang yang diinginkan. Apabila stok sudah hampir habis, maka program tersebut 
dapat mengirim SMS kepada pemilik. Sehingga pemilik dapat melakukan order 
barang yang telah menipis stoknya. Karyawan dimudahkan dengan hal tersebut, 
tanpa harus mengecek satu per satu barang yang hampir habis.  
3 and 7 komputer berdiri pada tanggal 17 agustus 2009 di dirikan pada 
luas bangunan 96 m2 dan beralamatkan di jl.manukan krajan di kota surabaya. 
Dalam kegiatan bisnisnya, toko 3 and 7 komputer bergerak di bidang accesories 
komputer. Dan sebagai distibutor accesories komputer kepada para supplier-
supplier atau resseler yg ingin bekerja sama. Guna meningkatkan hasil kerja sama 
dan produktifitas dalam proses jual beli.  
 
1.2 Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 
a. Bagaimana cara membuat aplikasi penjualan dengan menggunakan 
SMS Gateway di toko 3 and 7 komputer? 
b. Bagaimana cara mengintegrasikan sistem notifikasi dengan SMS 
Gateway dengan aplikasi penjualan di toko 3 and 7 komputer? 
 
 
1.3 Batasan Masalah 
Batasan Masalah yang ditangani adalah sebagai berikut : 
a. SMS Gateway hanya digunakan pada proses penjualan, bukan pada 
proses pembelian. 
b. Untuk proses SMS Gateway menggunakan modul gammu. 
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1.4 Tujuan  
Tujuan yang ingin dicapai dari Tugas Akhir ini adalah 
mengimplementasikan program penjualan dengan menggunakan SMS Gateway 
pada toko ”3 and 7 Computer”, sehingga dapat membantu serta mengefisienkan 
waktu dan tenaga pemilik. Karena dengan adanya program penjualan ini maka 
pemilik bisa melakukan proses pemantauan stok dan laporan penjualan lewat 
SMS Gateway tanpa harus menghubungi pegawai toko. 
  
1.5 Manfaat 
Adapun manfaat dari Tugas Akhir ini adalah : 
a. Menjadi alternatif pilihan untuk sistem penjualan toko yang modern. 
b. Menggunakan SMS Gateway adalah suatu kemudahan untuk 
mengetahui kondisi penjualan toko di luar kota. 
c. Menghemat biaya transportasi, karena penjualan dapat dikontrol lewat 
SMS. 
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